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INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 
 
Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo fijar criterios jurídicos específicos frente al 
régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, especialmente cuando los créditos 
se encuentran respaldados mediante la figura de hipoteca, máxime aun cuando en Colombia 
tanto naturaleza del régimen de garantías hipotecarias como los mecanismos para su 
cumplimiento se encuentran regulados por la normatividad civil. Es así como en el desarrollo 
de la presente investigación se evidenciara que los derechos de los acreedores hipotecarios se 
ven transgredidos al momento de iniciarse el proceso de insolvencia de persona natural no 
comerciante, pues este proceso tiene como efectos posibles paralizar el trámite judicial o 
generar la nulidad del trámite del remate. De allí, que nazca la importancia de analizar no solo 
el trámite de dicha figura procesal sino que también  se hace necesario verificar si su 
aplicación se constituye como un mecanismo rápido y efectivo a la hora de resolver la 
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The objective of this investigation is to establish specific legal criteria against the insolvency 
regime of a non-merchant natural person, especially when the loans are backed by the mortgage 
figure; especially when in Colombia both the nature of the mortgage guarantee scheme and the 
mechanisms for compliance with them are regulated by civil regulations. Thus, in the 
development of the present investigation it will be evident that the rights of the mortgage 
creditors are violated at the time of the insolvency process of a non-merchant natural person, 
because this process has the possible effects of stopping the judicial process or generating the 
nullity of the process of the auction. Hence, the importance of analyzing not only the processing 
of said procedural figure, but also it is necessary to verify if its application is a quick and 
effective mechanism to resolve the financial situation of a natural person, without this causes 
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INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 
 
Introducción 
     El régimen de insolvencia de Persona natural no comerciante es un procedimiento especial 
que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico por el Título IV del Capítulo I de la 
ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) y cuya finalidad es atender la situación de 
sobreendeudamiento de una persona que se caracteriza por no ser comerciante, otorgándole la 
oportunidad de renegociar sus deudas con los acreedores antes de que se inicien las respectivas 
acciones judiciales. Esta figura jurídica genera la posibilidad de que le deudor se reincorpore a 
las relaciones comerciales y financieras, impulsando la economía de país, de allí que la norma le 
reconozca tres alternativas a saber: i) Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus 
acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; ii) Convalidar los 
acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y iii) liquidar su patrimonio (Ley 1564 , 
2012).  
 
     Esta norma tiene como objetivo no solo incluir a las personas naturales no comerciantes 
nuevamente a la vida económica del país sino que también pretende garantizar a los acreedores 
el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el deudor. Es por esto que los 
efectos jurídicos que se derivan de la admisión del trámite de negociación de deudas son tan 
contundentes y van desde la suspensión inmediata de los procesos judiciales en contra del deudor 
hasta la nulidad del trámite del remate si se ha iniciado la actuación ante el centro de conciliación 
antes de la audiencia de remate.  
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          Sin embargo, es importante analizar si esta figura jurídica genera realmente una protección 
eficaz para todos los acreedores en un determinado caso teniendo en cuenta que no todos los 
tipos de obligaciones generan igualdad de garantías. dejando claro lo anterior surge la necesidad 
abarcar el tema de la hipoteca, pues al ser esta un derecho real se encuentra amparada por los 
beneficios de persecución y preferencia que establece nuestra legislación Civil, es decir, que el 
acreedor puede exigir su derecho frente a la cosa sin importar en manos de quien este 
(persecución) (Derecho civil bienes, pág. 13), y además su derecho prevalece sobre otros 
créditos (preferencia) (Derecho civil bienes, pág. 14).  
       
     Con fundamento en lo precedido es menester mencionar la situación en la que se encuentran 
los acreedores cuando el título que garantiza la acreencia es una hipoteca, siendo esta una 
garantía real como se mencionó anteriormente, que recae sobre un bien inmueble de propiedad 
del deudor o de un tercero garante, pues al iniciarse un proceso de insolvencia de persona 
natural no comerciante se altera la exigibilidad de la obligación garantizada con la hipoteca, 
produciéndose entonces  un conflicto jurídico, dado el proceso de insolvencia afecta los 
derechos del acreedor hipotecario al limitar la ejecución de su garantía y en consecuencia las 
prerrogativas de las que goza la hipoteca.  
       
     Basados en lo concluyente de esta figura procesal y la magnitud de los efectos jurídicos que 
genera nos ocuparemos de establecer si su aplicación constituye un  mecanismo rápido y efectivo  
a la hora de resolver la situación financiera de una persona natural sin que ello cause defraude a 
terceros que generen alteración de la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento, siendo Colombia 
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actualmente uno de los países con más cambios diarios en su normatividad por medio de fallos 
jurisprudenciales y reformas legales. 
 
Antecedentes Históricos Internacionales en el Régimen de  
Insolvencia de Persona Natural no Comerciante 
 
A nivel internacional la situación jurídica de los deudores no comerciantes empieza a 
discutirse desde el año 2001, cuando el Consejo de la Unión Europea expide la Resolución de 
26 de noviembre de ese año, relativa al crédito y al sobreendeudamiento de los consumidores 
(Derecho Unión Europea).  Paralelamente las Naciones Unidas a través de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional en adelante CNUDMI del cual 
hace parte Colombia como estado miembro, expide la  Guía Legislativa, sobre regulación de 
insolvencia, el veinticinco (25) de junio de 2004,  en donde se indica la necesidad que los 
Estados evalúen el tema de la situación de los llamados “deudores civiles”, siempre desde la 
óptica del reconocimiento de un “fresh start”. (NACIONES UNIDAS - CNUDMI, 2006) 
 
Contexto Histórico Nacional en el Régimen de  
Insolvencia de Persona Natural no Comerciante 
 
 
La figura de insolvencia económica en general tiene sus orígenes en el ordenamiento 
jurídico en los años cuarenta con la expedición del decreto 750 de 1940 a través del cual el 
comerciante que se encontrará en deuda con sus acreedores debía informar al juez 
competente el estado de quiebra so pena de ser declarado culpable de la misma (Buchelli, 
2015). Siendo menester establecer que este decreto posteriormente fue declarado inexequible.   
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Esta norma impulso la necesidad de regular todo lo relacionado con la insolvencia, de 
allí que se expidieran los decretos 2264 de 1969 y 350 de 1989.  Sin embargo siendo el 
legislativo consciente de la realidad social y económica que se generó no solo en Colombia 
sino en el mundo, expide en el año de 1995 la Ley 222, que establece el régimen de 
insolvencia dual y concursal (Buchelli, 2015), buscando con ello amparar no solo al 
empresario sino también a la persona natural no comerciante en aras de lograr una mejoría en 
la economía del país y un equilibrio social.  
 
Esta norma permitió que las personas accedieran a la figura jurídica del concordato, a 
través de la cual los deudores podían bajo una misma cuerda procesal renegociar con sus 
acreedores la forma como inicialmente se encontraban pactadas sus deudas. Esta ley estuvo 
en vigor y con algunas situaciones extremas en su aplicación, hasta la entrada en vigencia de 
la Ley 1116 de 2006 nuevo régimen de insolvencia. 
 
El numeral 8° del artículo 3 de la ley 1116 de 2006 excluye a las personas naturales no 
comerciantes de los sujetos que pueden acceder al proceso de Insolvencia en Colombia; 
generando con ello un retroceso al viejo esquema y estableciendo exclusivamente como 
legitimado para acceder a este tipo de procedimientos al empresario, entendido este como 
único promotor de los negocios comerciales, dado el valor de su organización empresarial y 
el ser fuente generadora de empleo.  
 
     De igual forma teniendo en cuenta que la citada norma generaba un desmejoramiento en 
los derechos de las personas naturales no comerciantes que se veían obligadas a declararse en 
estado de insolvencia económica,  se sometió dicho numeral  a examen de constitucionalidad, 
el cual culminó con la Sentencia C-699 de 2007 con ponencia del magistrado Rodrigo 
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Escobar Gil,  en la que se deja claro que estos temas pertenecen a la esfera de competencias 
del legislador, es decir, que es a este órgano a quien le corresponde establecer quienes son o   
no son comerciantes y si estos no operan o no de forma masiva en el mercado de un régimen 
universal, único y específico, diferente de los procedimientos consagrados en el Derecho civil 
y de procedimiento civil, aún si se tratase de casos de casos de sobreendeudamiento de estos 
sujetos; sin embargo pese a lo manifestado, en la parte final de dicha fallo judicial se exhorta 
al Congreso de la República a estudiar la situación y estructurar una solución que permita 
generar respuestas distintas cuando estos sujetos no empresarios se encuentren en situaciones 
que podríamos identificar con el sobreendeudamiento (GIL, 2007) y deban declararse en 
estado de insolvencia.  
 
     Teniendo en cuenta la petición elevada por el poder judicial mediante este fallo, el 
congreso expide la ley 1380 de 2010, en aras de regular un régimen especial para las personas 
naturales no comerciantes, sin embargo mediante la Sentencia C-685 de 2011 con ponencia 
del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto fue declarada inexequible.  
 
     Solo a partir de este momento y teniendo en cuenta la importancia de esta figura jurídica 
no solo para la sociedad sino también para la economía del país, se inicia una afanosa 
búsqueda de un modelo legislativo que siguiendo los lineamientos de lo señalado en la guía 
de UNCITRAL y en la Resolución del 26 de noviembre de 2001 expedida por el Consejo de 








INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 
Sistema Jurídico Actual Régimen de 
 Insolvencia de Persona Natural no Comerciante 
 
     Superadas todas las controversias generadas con relación a la figura procesal de 
Insolvencia se incluye finalmente en el Título IV Capítulo I del Código General del Proceso, 
Ley 1564 de 2012 normas específicas tendientes a regular la situación jurídica de la Persona 
Natural no Comerciante.  
     El art. 538 del C.G.P. prevé los supuestos de insolvencia para las personas naturales no 
comerciantes, cuando se encuentren en estado de cesación de pagos, siendo ellos: 
• Dos (2) o más obligaciones incumplidas (vencidas) como deudor o garante, o que:  
• Existan (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.   
• A favor de 2 o más acreedores.   
• Con más de 90 días de vencidas. 
• Las obligaciones vencidas deben representar más del 50% del total del pasivo del deudor.   
De igual forma regula lo relacionado con la solicitud de trámite de negociación de deudas 
ya que se establece que esta podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de 
apoderado judicial (Ley 1564, 2012).   
        Por su parte el artículo 539 del Código General del Proceso establece los requisitos que 
debe tener la solicitud del trámite de negociación de deudas siendo estos (Ley 1564, 2012):     
▪ Informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de 
cesación de pagos.  
▪ La propuesta de negociación de deudas que debe ser clara, expresa y objetiva.  
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▪ Relación completa y actualizada de todos los acreedores con su respectivo orden de 
prelación de créditos, debidamente identificados, determinando cuantía, diferenciando 
entre capital e intereses, la naturaleza del crédito, la tasa de interés, la fecha de 
otorgamiento y vencimiento del crédito, nombre, domicilio, y dirección de la oficina o 
lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas.    
▪ Una relación de los procesos judiciales o actuaciones administrativas que adelante el 
deudor que cursen en contra de él, indicando el juzgado o la oficina donde están 
radicados y su estado actual.   
▪ Una certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que 
sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, rendida bajo la gravedad de 
juramento.  
▪ Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones 
descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor o las personas a cargo 
si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos de procedimiento.    
▪ Información relativa de si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el 
evento en que la haya tenido, deberá portar copia de la escritura pública o sentencia por 
medio de la cual esta se haya liquidado, o de la sentencia que contenga la separación de 
bienes, si esto ocurrió dentro de los dos años anteriores a la solicitud. En cualquiera de 
estos casos se debe adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que 
fueron objeto de entrega  
▪ Discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo indicando cuantía y 
beneficiario.   
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▪ Relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posea en el exterior. Debe 
indicar el avaluó y sus datos e identificación y así como la información detallada de los 
gravámenes, afectaciones, y medidas cautelares sobre ellos, además cuales de esos bienes 
tiene afectación a vivienda familiar y cuales son objeto de patrimonio de familia 
inembargable.   
 El período previsto para la duración del procedimiento es el contemplado en el artículo 544 
Código General del Proceso, esto es para la negociación de deudas es de sesenta (60) días, 
contados a partir de la aceptación de la solicitud, término prorrogable por treinta (30) días más 
con solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores (Ley 1564, 2012).   
Situación Jurídica de los Acreedores en los Procesos de Insolvencia  
De Persona Natural No Comerciante  
 
Los efectos que se generan una vez se acepte la solicitud de negociación de deudas, se 
consignan en el art. 545 del CGP,  entre los cuales se resaltan que no podrán iniciarse nuevos 
procesos ejecutivos de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones o de jurisdicción 
coactiva contra el deudor cuando se inicien dichas solicitudes y además se suspenderán los 
procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación, es decir que el 
derecho de prenda general que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor queda un limbo 
jurídico, dado que al ser un imperativo legal la suspensión del proceso, ningún bien del deudor 
se puede perseguir.  
 
Se tiene que en los procesos de reorganización, no es obligatorio para los acreedores 
presentar sus créditos, pues se parte que el deudor ha realizado una declaración seria y completa. 
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Sin embargo, si el crédito no queda debidamente reconocido en la relación detallada de las 
acreencias del obligado, el acreedor tiene la carga de presentar las objeciones correspondientes. 
 
Por su parte, en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores y terminar en un proceso 
de liquidación judicial, los acreedores están obligados a presentar sus créditos ante el Juez del 
Concurso, adjuntando todas las pruebas que tengan en su poder y que demuestren la existencia 
del crédito. Si el crédito no se presenta en este último proceso, no será reconocido y en la 
adjudicación de bienes no se le realizará repartición alguna. Si el crédito se presenta de manera 
extemporánea, el mismo se considerará legalmente postergado, esto es, que se pagará si y solo 
si, quedan activos para distribuir una vez se haya pagado a los demás acreedores. 
 
Adicionalmente, el deudor con fundamento en el auto admisorio  de la solicitud de 
insolvencia, puede presentar la nulidad  del proceso ante el juez competente, para lo cual bastara 
presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación del 
procedimiento de negociación de deudas, en consecuencia, el esfuerzo del acreedor por 
adelantar un trámite procesal se verá frustrado por el proceso de insolvencia, que puede incluso 
invalidar lo realizado por el juez, afectando la seguridad jurídica sobre lo resuelto en vía judicial. 
 
Obligaciones de los Acreedores en el Régimen de Insolvencia de Persona Natural 
no Comerciante 
  En los procesos de reorganización, no es obligatorio para los acreedores presentar sus 
créditos. Sin embargo, si el crédito no queda debidamente reconocido en el proyecto de 
determinación y clasificación de votos y acreencias, el acreedor sí tiene la carga de presentar 
objeciones. 
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      Por su parte, en los procesos de liquidación judicial, los acreedores están obligados a 
presentar sus créditos ante el Juez del Concurso, adjuntando todas las pruebas que tengan en su 
poder y que demuestren la existencia del crédito. Si el crédito no se presenta en este último 
proceso, no será reconocido y en la adjudicación de bienes no se le realizará repartición alguna. 
Si el crédito se presenta de manera extemporánea, el mismo se considerará legalmente 
postergado, esto es, que se pagará si y solo si, una vez se haya pagado a los demás acreedores, 
aún quedan activos para ser distribuidos. 
Acciones legales correspondientes cuando la  
Garantía es una Hipoteca 
 
En Colombia el régimen legal en materia de garantías hipotecarias ha sido altamente 
decantado no solo por nuestra normatividad civil sino también por los diferentes fallos 
jurisprudenciales, de allí que la naturaleza jurídica de esta figura, otorgue seguridad a los 
acreedores, quienes en una determinación optan por esta garantía.  
 
Sin embargo es preciso aclarar el panorama en el que se encuentran inmersos los 
acreedores hipotecarios con relación a sus deudores cuando estos deciden iniciar un proceso 
de insolvencia de persona natural no comerciante, pues en este punto vemos cómo se pueden 
ver gravemente afectados los derechos y garantías que tienen estos sujetos procesales, 
máxime aun si se tiene en cuenta que en Colombia tanto naturaleza del régimen de garantías 
hipotecarias como los mecanismos para su cumplimiento se encuentran regulados por la 
misma normatividad civil 
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 Es por lo expuesto que es preciso establecer los diversos pronunciamientos que ha 
generado la Honorable Corte Constitucional al respecto siendo esta el órgano máximo 
protector de los derechos y garantías de los ciudadanos. Con relación a la forma en el que se 
hacen efectivas las obligaciones hipotecarias la Corte ha esgrimido que “El acreedor 
hipotecario tiene dos acciones, cuando el crédito garantizado con la hipoteca se hace 
exigible, para cobrarlo judicialmente: una acción personal, originada en el derecho de 
crédito, contra el deudor de éste; otra, real, nacida de la hipoteca, contra el dueño del bien 
hipotecado. Hay que distinguir, según sea el dueño del bien hipotecado el mismo deudor o 
un tercero. En el primer caso, podrá ejercer contra ese deudor que es al mismo tiempo el 
dueño actual de la cosa hipotecada, la acción real solamente, o ésta y la acción personal. En 
el segundo caso, contra el actual dueño sólo podrá ejercer la acción real nacida de la 
hipoteca; y contra el deudor, sólo la acción personal originada en el crédito exigible. Y si 
quiere ejercerlas ambas en el mismo proceso, contra el dueño actual del bien hipotecado y 
contra el deudor, podrá hacerlo, pero se seguirá el procedimiento del proceso ejecutivo 
singular, como lo prevé el último inciso del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil” 
(Sentencia C-192/96, 1996), sin embargo nuestra legislación no contempla acciones legales 
de las cuales pueda hacer el acreedor hipotecario cuando se inicie el respectivo proceso de   
insolvencia de persona natural no comerciante y el crédito lo garantice una hipoteca.   
 
La ley 1564 de 2012 señala que el trámite de insolvencia trae como consecuencia la 
suspensión de los procesos adelantados por el acreedor hipotecario, quien debe someterse a la 
liquidación del patrimonio del deudor. Por otra parte el ordenamiento legal ha reconocido 
históricamente el orden y la seguridad que asiste detrás del título hipotecario en la medida en 
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que representa un crédito real que se satisface de manera directa por el acreedor sobre los 
bienes del deudor, y en el trámite de insolvencia este imperativo no es absoluto, ya que se ve 
limitado a la hora de la declaración de insolvencia del deudor pues el crédito hipotecario  es 
uno más de los créditos  reportados por el deudor y solo tiene garantía en la medida en que 
entra en la prelación de créditos establecida por el Código Civil. 
 
Principio de Seguridad Jurídica 
Prevalencia en el orden jurídico Colombiano 
 
El principio de seguridad jurídica se constituye como uno de las garantías más 
relevantes que otorga el Estado a la sociedad, pues con fundamento en este las personas 
conocen las diversas líneas de interpretación jurídica de las altas cortes en nuestro país y se 
crea una certeza acerca del ámbito de aplicación y alcance de los derechos de los ciudadanos.  
Teniendo en cuenta lo anterior se han creado diversos mandatos o preceptos normativos 
que enmarcan el campo de acción de los órganos u operadores judiciales en Colombia, es por 
esto que en nuestra constitución Política de 1991 en su artículo 230 encontramos que los 
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley, es decir que cual decisión que se tome 
fuera de estos parámetros será contraria a derecho, entendiendo que dentro de la ley debemos 
ubicar las fuentes del derecho como criterios auxiliares de interpretación, por otro lado se ha 
blindado el sistema con figuras procesales como la cosa juzgada y el respeto al precedente 
judicial, las cuales tienen como fin exclusivo garantizar la estabilidad de las decisiones y 
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Metodología de la Investigación  
 
  La metodología que se utilizó en esta investigación es sistemática y cualitativa jurídica, 
porque busca comprender el fenómeno descrito y simultáneamente identificar las consecuencias 
que se derivan de su aplicación.  
 
   En principio se trata de una investigación de las denominadas pura o teórica, dado que se 
realiza un ejercicio analítico frente a la ley, doctrina, jurisprudencia y el derecho comparado, 
posteriormente con el fin de lograr estructurar realmente el problema con la realidad social se 
debe acudir a revisar pronunciamientos de la Corte frente a casos concretos que evidencien la 
verdadera problemática a la que se ve enfrentado el ordenamiento jurídico Colombiano al versen 
enfrentadas dos figuras procesales como lo son las Garantías reales de la Hipoteca con el proceso 
de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, de donde resulta evidentemente una gran 
afectación a los intereses de los acreedores hipotecarios.  
Técnicas De Análisis De Información. 
1. Búsqueda y compilación de información (normatividad existente, jurisprudencia y doctrina) 
2. Estructuración de los datos encontrados, es decir, simplificar, resumir y seleccionar la 
información compilada para hacerla abarcable y manejable, teniendo en cuenta que en 
Colombia podemos hablar de la presencia de esta figura juridica desde 1940.  
3. Análisis de Datos e Información con el fin de descartar la información menos confiable o 
verídica, teniendo en cuenta determinados criterios teóricos y prácticos, en aras de lograr un 
artículo de alta calidad. 
4. Análisis del contexto histórico legal de la figura juridica de insolvencia de persona natural no 
comerciante.  
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5. Análisis de Jurisprudencia y estudio del derecho comparado, con el fin de lograr 
esquematizar y estructurar los orígenes y estado actual de la figura jurídica. Así como sus 
implicaciones con relación a la seguridad jurídica del ordenamiento.  
 
La Seguridad Jurídica del Acreedor Hipotecario en el Trámite de Insolvencia De 
Persona Natural no Comerciante  
 
       Habiendo analizado el origen nacional e internacional de la figura de insolvencia de 
persona natural no comerciante, su ámbito de aplicación actual, los efectos que genera su 
iniciación y decantado la situación juridica entorno a la garantía real que otorga la hipoteca, al 
igual que el trámite de exigibilidad para las obligaciones crediticias mediante el Proceso 
Ejecutivo Hipotecario, es preciso entrar a sintetizar, como al estar estas dos figuras inmersas en 
un mismo proceso generan una vulneración latente en los derechos del acreedor hipotecario e 
inseguridad juridica en nuestro ordenamiento. Entendiendo lo anterior como los efectos que 
genera la iniciación del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante cuando la 
garantía que respalda la obligación crediticia es una hipoteca.  
  
     Al respecto es preciso recordar lo ya mencionado en el acápite 5 del título 6 de la presente 
investigación, etapa en la cual se abordó el tema de las acciones correspondientes  cuando la 
garantía crediticia es una hipoteca, el cual consiste en que el trámite de insolvencia de persona 
natural no comerciante como tal genera  la suspensión inmediata de todos los procesos que se 
estén adelantado en contra del deudor hipotecario, y es en este punto cuando el acreedor debe 
someterse a la liquidación que del patrimonio haga el deudor, dejando evidentemente claro que 
el acreedor hipotecario se encuentra en una situación de desventaja frente a los créditos u 
obligaciones adquiridas por el deudor, pues en este caso entraría a ser uno más de los 
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acreedores reportados del deudor, teniendo solamente como único recurso o garantía apelar a 
figura de prelación de créditos contemplada en la legislación civil.  
      
      Por otro lado esta figura nos permite exteriorizar otro tipo de situaciones como por 
ejemplo, ¿qué sucedería si el deudor no incluye en la negociación de créditos a alguno de sus 
acreedores y este ostenta una garantía real hipotecaria?, en este escenario en el evento en que el 
acreedor obviamente de manera extemporánea presenta sus créditos la ley considerará 
legalmente postergado el proceso, esto quiere decir, que se pagará al acreedor hipotecario si  y 
solo si, quedan activos para distribuir una vez se haya pagado a los demás acreedores. 
 
       Lo precedido claramente desdibuja la naturaleza juridica que posee la garantía hipotecaria, 
pues según esta figura se puede perseguir el bien sin importar en cabeza de quien se encuentre, 
hecho que no solamente afecta los derechos y garantías del acreedor hipotecario sino como ya 
se mencionó genera inseguridad juridica en cuanto a la efectividad y eficacia de las decisiones 
judiciales y el campo aplicación de las instituciones jurídico procesales en el país. 
      Además de lo mencionado se evidencia la omisión en la que incurrió el legislador al no 
prever este tipo de situaciones, pues en el escenario actual en el que se encuentra la figura de 
insolvencia de persona natural no comerciante vemos que ningún tipo de garantía u obligación 
tiene prevalencia al momento de iniciarse la solicitud y que lejos de promover efectiva y 
eficazmente el pago de las deudas, se está generando una colisión de derechos que podría 
generar  una grave vulneración de los derechos fundamentales de los acreedores hipotecarios.  
  
       Por ultimo Es preciso establecer la importancia que desde los diferentes tipos de 
instituciones académicas, judiciales y gubernamentales, se analicen no solo este tipo figuras 
que comprometen en gran escala la seguridad del ordenamiento jurídico colombiano y ponen 
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en contra posición derechos y garantías de la población sino todas aquellas que puedan 
constituir o generar responsabilidad legislativa, pues son los legisladores los encargados de 
generar leyes que realmente sean efectivas y coherentes con el sistema normativo actual y que 
de una u otra forma contribuyan a la solución de los problemas de la sociedad y no que estos 




1. El régimen de insolvencia de Persona natural no comerciante es un procedimiento 
especial que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico por el Título IV del 
Capítulo I de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).  
2. La finalidad del proceso de insolvencia de Persona natural no comerciante es atender la 
situación de sobreendeudamiento de una persona que se caracteriza por no ser 
comerciante, otorgándole la oportunidad de renegociar sus deudas con los acreedores 
antes de que se inicien las respectivas acciones judiciales.  
3. Los efectos jurídicos derivados de la admisión del trámite de negociación de deudas en el 
proceso de insolvencia de persona natural no comerciante van desde la suspensión 
inmediata de los procesos judiciales en contra del deudor hasta la nulidad del trámite del 
remate si se ha iniciado la actuación ante el centro de conciliación antes de la audiencia 
de remate. 
4. Uno de los principios que rigen los procesos de insolvencia es el principio de 
universalidad, este principio implica que tanto los bienes del deudor como sus acreedores 
se encuentran vinculados al proceso de insolvencia. 
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5. La norma de insolvencia de persona natural no comerciante tiene como objetivo sanear 
las finanzas del insolvente y generar con ello posibilidades que le permitan reincorporarse 
a las relaciones comerciales y financieras del país, impulsando con ello la economía 
propia y los diversos sectores económicos de la nación. 
6.  Al ser la hipoteca un derecho real, la cobija los beneficios de persecución y preferencia, 
esto es, el acreedor puede exigir su derecho frente a la cosa sin importar en manos de 
quien este, precepto que se desdibuja con la solicitud de negociación o iniciación del 
trámite de insolvencia de persona natural no comerciante 
7.  Al iniciarse un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante altera la 
exigibilidad de la obligación garantizada con hipoteca, produciéndose un conflicto 
jurídico, pues el proceso de insolvencia afecta los derechos del acreedor hipotecario al 
limitar la ejecución de su garantía y en consecuencia las prerrogativas de las que goza la 
hipoteca. 
8. El acreedor hipotecario ve menoscabados sus derechos desde el momento que se da inicio 
al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, ya que si se ha dado inicio al 
proceso el mismo se suspende.  
9. El trámite de insolvencia de persona natural no comerciante claramente se constituye como 
método de defraude a terceros, ya que menoscaba los derechos de los acreedores, en 
especial los de persecución y preferencia propios de la garantía hipotecaria.  
10. El desarrollo procesal previsto para el trámite de insolvencia de persona natural no 
comerciante, no garantiza celeridad y eficacia, pues por el contrario impone una carga 
mayor al acreedor, el cual se ve forzado a destruir la presunción en caso de falsedad en la 
presentación de las acreencias. 
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11.  Al tratarse a todos los acreedores en igualdad de condiciones se ven vulnerados los 
derechos dos acreedores hipotecarios, alterando la naturaleza de esta figura legal, situación 
que genera inseguridad juridica en el ordenamiento colombiano.  
12.  El trámite de insolvencia de persona natural no comerciante si afecta la seguridad juridica, 
ya que aun habiendo sentencia en firme, si se inicia el proceso de insolvencia el acreedor 
tiene que someterse a la liquidación del patrimonio y al concurso de acreedores.   
13. El acreedor hipotecario en los procesos de insolvencia pierde el derecho de garantía real al 
enfrentarse con otros créditos, teniendo en cuenta que la liquidación del patrimonio se 
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